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 この 2 つがひとまず形をなしたのは 18 世紀半ばのことだ。いずれもスイスの解剖学者にして生













いたのかを『百科全書(L’encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences des arts et des métiers)』に
よって描出しようと試みた。そのなかで興味深い事実に出会う。『百科全書』には「繊維」とい
う項が３つある。植物学において用いられる「木質の繊維」(FIBRE LIGNEUSE, f.f. (Bot.)) と、解
剖学用語としての「繊維」(FIBRE, (Anat.))、動物の有機的構成に関して、あるいは医学の領野で
用いられる「繊維」(FIBRE, (Economie anim. Medcine.))である。第一の繊維は明らかにわれわれの
考察の対象ではない。他の 2 つも項を別にしている以上異なる概念を指しているのであり、われ
われの関心に適う方を検討すればよいのである。が、解剖学用語としての「繊維」の項を執筆し









英訳である。『生理学；内臓の解剖学および生ける人体についての講義(Physiology; being A Course 
of Lectures upon the Visceral Anatomy and Vital Oeconomy of the Human Bodies)』と題されている。（以
下『生理学』と略記）しかし、巻頭に付された訳者による読者への一文には、ハラーの名は挙げ
られていない。むしろその師ブールハーフェ(Hermann Boerhaave, 1668–1738)の著作に付されたか
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(particle)」1であるとしている。固体部分の構成要素とされる繊維は、この分子が油質の粘着物に
よって縦に連ねられたものだ。繊維は点が連なってなる数学における線に喩えられた。ともあれ、





















 ディドロとダランベールの監修の下、1751 年から 1772 年の 20 年間にわたって公刊された『百
科全書』は全 17 巻と補遺 4 巻、図版 11 巻からなる。「繊維」の項が収められた第 6 巻は 1756
年に出版された。 
 ヴァランス大学の医学教授であるとともに、モンペリエとリヨンのアカデミーの通信会員であっ
たドモンは、この『百科全書』に、第 4 巻から第 7 巻にわたって、医学および生理学に関する 30
項目を寄稿している。そのひとつが動物の有機的構成および医学に関する「繊維」の項である。 




                                                         



























 このことを示したのち、ドモンは 12 ページ半にわたる記述をいよいよ具体的に開始する。以下
の 5 つの小見出しを付して繊維というものを描出していく。小見出しとはすなわち、「自然学的
概論：繊維の諸原理(Généralités physiques : principes des fibres)」、「繊維の構成(Formation des fibres)」、
「繊維一般の特性(Propriétés de la fibre en général)」、「繊維から構成されたもの(Composés des 







                                                         
2  L’Encyclopédie, VI, p.662, p.1424 
3  L’Encyclopédie, VI, p.663, p.1424 
4  L’Encyclopédie, VI, p.663, p.1424 
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徴を想定する。原子はある数の要素が複合されて形成された微粒子だというのだ。原子とは固体































                                                         








































                                                         
6  『百科全書』第 6 巻が公刊される前年、1752 年にハラーのゲッチンゲンのアカデミーにおける講演『動物の感







































                                                         
7  L’Encyclopédie, VI, p.662, p.1424 
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第 3 の原因を立てる。それにはさしあたって「生命原理(Principe Vital)」という名称のみが与えら
れる。その内実は、現象の観察から徐々に推理されていく。その推理のひとつとして、生命原理
は身体にはたらきかけて感覚や運動を生じさせることができるものとされた。 








                                                         








































                                                         
9  BARTHEZ[1778], p.31 
10  BARTHEZ[1778], p.56 
11  BARTHEZ[1778], p.69 
12  BARTHEZ[1778], p.56  
  余談だが、このとき、感覚性は、ハラーが言うように神経に局在するものでなくなる。 
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13  BARTHEZ[1778], p.56 
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からビシャへ－」、『メタフュシカ』第 33 号 





A propos des articles “FIBRE“ dans L’Encyclopédie : Quelle vision des rapports entre la vie et la 
matière a modernisé les sciences de la vie? 
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A propos des articles “FIBRE“ dans L’Encyclopédie : Quelle vision des 




La notion que les principes vitaux existent dans le corps, nous le supposons, c’est 
ce qui modernisa les sciences de la vie, de la dernière moitié du dix-huitième siècle jusqu’au 
dix-neuvième siècle. Nous pouvons ainsi examiner le corps par les méthodes qu’on a appliquées 
à l’étude de la matière. 
Nous essaierons de déduire les rapports entre les principes vitaux et la matière à 
partir de la conception de la fibre dans L’Encyclopédie, Nouveaux éléments de Barthez et dans 
Physiology de Haller. 
Aumont décrit les propriétés de la fibre dans l’article “FIBRE” de L’Encyclopédie. 
Mais on peut retrouver ces propriétés dans la matière. Ce ne sont donc pas des principes propres 
à la vie. Par conséquent la science particulière aux phénomènes vitaux n’est alors pas encore 
possible. 
Barthez ne fait aucun cas de la fibre. Parce qu’il suppose que le Principe Vital cause 
les phénomènes vitaux, et que donc le corps est simple matière pour lui. Aucune méthode déjà 
établie ne peut encore être appliquée aux phénomènes vitaux. 
Enfin, dans Physiology, les facultés du mouvement et du sens existent dans la fibre. 
Et ces facultés sont propres aux corps vivants. Selon cette notion, on peut expliquer les 
phénomènes vitaux par les méthodes qu’on a appliquées à l’étude de la matière. 
Quand enfin on réalise qu’on doit respecter la particularité des phénomènes vitaux, 
et qu’on les recherche par des méthodes déjà modernisées, les sciences de la vie sont vraiment 
modernisées. Et c’est à ce moment-la que la conception des propriétés vitales est établie par 
Bichat.  
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